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مقدمة
 
ًا
م اللغة مدخل
ّ
 البحث عن استراتيجيات تعل
ّ
عد
ُ
ي
م اللغة واستيعابها لدى المتعلم. 
ّ
مهمًا ا لفهم كيفية تعل
وقد تطّرق جاكوبس وفارريل (llerraF dna sbocaJ) 
إلى بيان أهمية دور المتعلمين في تحمل مسؤوليتهم 
دوا 
ّ
م  اللغة، حيث  إنهم يستطيعون أن يحد
ّ
في تعل
أفضل الإستراتيجيات التي سيستخدمونها، ويطّوروا 
الإستراتيجيات  الجديدة،  ويتقنوا  الإستراتيجيات 
الموجودة لتعزيز المتعلم1.
م إحدى الطرق المساعدة 
ّ
إن إستراتيجية التعل
لدار�سي اللغات على إتقان اللغة واستيعابها بنجاح. 
الطالب الذي يستخدم استراتيجيات معّينة أثناء 
ا للغة2. 
ًا
م اللغة، غالبًا ا ما سيكون متعلمًا ا جيد
ّ
تعل
وأثبتت  الدراسات  أن  الطلب  المتفّوقين  الذين 
يستخدمون  مجموعة  متنّوعة  من  إستراتيجيات 
م  اللغة  حصلوا  على  نتائج  أفضل  بكثيٍر  من 
ّ
تعل
م 
ّ
ضح  أهمية  تعل
ّ
الطلب  الضعاف.  ومن  هنا،  تت
ي  إلى 
ّ
اللغة  باستخدام  إستراتيجيات  متعددة  تؤد
استيعاب اللغة المدروسة.
ذكرت رابيكا أكسفورد (drofxO accebeR)  أن 
دة عن إستراتيجيات 
ّ
متعلمي اللغة لديهم معارف محد
ي إلى ضعفهم وفشلهم في استيعاب 
ّ
م3. وهذا يؤد
ّ
 gnitnemelpmI dna gnidnatsrednU :tfihs mgidaraP“ ,llerraF .C .S samohT dna sbocaJ M ,egroeG 1التعل
 gninraeL egaugnaL“ ,renmerB nehpetS 2.)4102 lirpA ,51 no dessecca( lmth.sbala/71je/je-lset/ude.ylekreb.gnitirw-www//:ptth .1002 ”noitacudE egaugnaL dnoceS ni egnahC
 gnitagitsevnI :ycneiciforP egaugnaL dna seigetartS
 lanruoJ cificaP naisA ”gnoK gnoH ni pihsnoitaleR eht
 tahW :seigetartS gninraeL egaugnaL“ ,R ,drofxO 3.)9991( ,2.on ,1 .lov ,noitacudE ni egaugnaL fo
 dna elnieH :rehsilbuP( ”wonK dluohS rehcaeT yrevE
اللغة المدروسة. وقد ذكر كامارول شكري، ومحمد 
م 
ّ
 مستوى استخدام إستراتيجيات تعل
ّ
أمين إمبي أن
اللغة العربية لدى الطلب متدٍن4؛ على الرغم من 
العوامل  التي  تساعدهم  في  إتقان  اللغة  العربية 
بنجاح5. 
لذا، يرى الباحثون ضرورة إجراء دراسة علمية 
م اللغة لدى دار�سي مادة 
ّ
ق بمجال إستراتيجيات تعل
ّ
تتعل
اللغة العربية المتقدمة للتعّرف على إستراتيجياتهم 
المستخدمة  حاليًا ا،  وهل  تقتصر  على  الإستراتيجية 
المعينة القليلة أو كان لديهم إستراتيجيات متعددة 
م اللغة؟ 
ّ
تشمل جميع أنواع الإستراتيجيات في تعل
يهدف  هذا  البحث  إلى   التعرف  على  مفهوم 
م اللغة وتصنيفاتها 
ّ
الإستراتيجيات المستخدمة في تعل
ومميزاتها؛  كما  يهدف  إلى  اكتشاف  الإستراتيجيات 
المباشرة  المستخدمة  لدى  دار�سي  اللغة  العربية  في 
قسم اللغة العربية وآدابها.
منهج البحث
يعتمد هذا البحث على المنهج الكيفّي لمعرفة 
م  اللغة  التي يستخدمها الطلب 
ّ
إستراتيجيات  تعل
م  مادة  اللغة  العربية  المتقدمة.  ويقدم 
ّ
أثناء  تعل
البحث  الكيفّي  المعرفة  اللزمة  على  السياق 
الطبيعي  والاجتماعي  الذي  تحدث  فيه  الأحداث، 
 naialineP“ ,fusuY kiN imihaR .dhoM kiN 5.)0102 ,ayalaM itisrevinU tibreneP ,rupmuL alauK( ,asahaB narajalebmeP igetartS ,ibmE nimA demahoM nad heT taM irkuyS luramaK 4.61 .h ,)0991 ,elnieHوالتي  تساعد  في  إعطاء  معنى  لها،  وبتحيزها 
 barA asahaB mulukiruK malad ragnedneM narihameK
.)5002 ,ignaB ,aisyalaM naasgnabeK itisrevnU  ,hafaslaF rotkoD isatresiD(  ”isakinumoK
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للعناصر  الأقوى  في  المجتمع  لاعتمادها  عليهم 
في  استقصاء  الآراء  ووجهات  النظر6.  ويتميز 
هذا  المنهج  بأنه  يعتمد  على  الدراسة  في  ظروفها 
الطبيعية باعتبارها مصدرًا ا مباشرًا ا للبيانات، وأنه 
ا بالعمليات أكثر من مجرد النتائج7.  وأن 
ًا
يهتّم أيض
المفتاح الرئيس لهذا المنهج هو فهم ظاهرة الرغبة 
من وجهات نظر المشاركين8.
يعتمد  هذا  البحث  على  المقابلة  شبه  المقننة 
بوصفها  أداة  أساسية  لجمع  البيانات من مشاركي 
البحث. ويستخدم الباحثون جهاز التسجيل الرقمي 
عند إجراء المقابلة، ثم يقوم بتفريغ البيانات وترميزها 
في مجموعات وموضوعات رئيسة وفرعية بواسطة 
برنامج   it.SALTA. 
 شكل 1: برنامج it.SALTA
في التحليل الكيفي
لقد تم اختيار المشاركين لهذا البحث من دار�سي 
مادة اللغة العربية المتقدمة في قسم اللغة العربية في 
الجامعة الإسلمية العالمية بماليزيا للفصل الدرا�سي 
الأول  للعام  الدرا�سي  4102/5102م.  والطريقة 
المستخدمة في اختيارهم طريقة كرة الثلج. والسبب 
في اختيارهم بناء على المعلومات من مدرس المادة بأن 
6 فهد خليل زايد، أساسيات منهجية البحث في العلوم الإنسانية، 
(الأردن: دار النفائس، ط1، 7002م)، ص16.
7   فهد  خليل  زايد،  أساسيات  منهجية  البحث  في  العلوم 
 ot ediuG A :hcraeseR evitatilauQ ,B ,S ,mairreM 8الإنسانية،  ص16.
.41 .h ,)9002 ,ssaB-yessoJ :rehsilbuP( ,noitatnemelpmI dna ngiseD
لديهم إستراتيجيات معينة في تعلم اللغة العربية، 
لذا،  حاول  البحث  الكشف  عن  الإستراتيجيات 
المستخدمة لديهم. ولكل مشارك من المشاركين رمز 
خاص كما هو موضح في الجدول الآتي: 
الجدول 1: الرموز الخاصة للمشاركين
المشاركونالرمز
الطالبة 1     ت1
الطالب 2     ت2
الطالبة 3     ت3
إستراتيجيات تعّلم اللغة
عّرفت  أو  مالي  وتشاموت  (dna yellaM’O 
م  بأنها  أفكار  خاصة 
ّ
tomahC)  إستراتيجيات  التعل
أو سلوكيات التي تستخدمها أفراد لمساعدتهم على 
م، أو الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة9. 
ّ
الفهم والتعل
وصّرح بياليستوك (kotsylaiB) بأنها وسيلة اختيارية 
لاستغلل  المعلومات  المتاحة  لتحسين  الكفاءة  في 
اللغة الثانية01. وأما أليس(sillE)  عّرفتها بأنها مداخل 
أو  تقنيات  خاصة  يستخدمها  المتعلم  في  محاولتهم 
م اللغة الثانية. وأضافت أليس أنها قد تكون 
ّ
في تعل
السلوكي، وعلى سبيل  المثال يكّرر الكلمة الجديدة 
بصوت  عاٍل  من  أجل  سهولة  تذكرها،  وقد  تكون 
العقلي على سبيل المثال استخدام السياق اللغوي أو 
الحالي لاستنتاج معنى الكلمات الجديدة11.  وعّرفت 
 seigetartS gninraeL ,A ,tomahC dna .J ,yellaM’O 9
 dnoceS fo ledoM laciteroehT A ,E ,kotsylaiB 011 .h ,0991 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC :kroY weN .noitisiuqcA egaugnaL dnoceS ni
.77-67 .h ,sserP ytisrevinU drofxO :kroY weN ,noitisiuqcA egaugnaL dnoceS .R ,sillE 11 17 .h ,8791 ,82 gninraeL egaugnaL ,gninraeL egaugnaL
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م  اللغة  بأنها  أداءات 
ّ
أكسفورد  استراتيجيات  تعل
مه أسهل، 
ّ
خاصة يقوم بها المتعلم ليجعل عملية تعل
 
ًا
،  وأكثر  استقللية
ًا
ا  وفعالية
ًا
وأسرع،  وأكثر  تشويق
وتوجيهًا ا نحو الذات، فيمكن الاستفادة منها في مواقف 
تعلمية جديدة بصورة أفضل.21
تصنيفات إستراتيجيات تعّلم اللغة
م اللغة من قبل 
ّ
قد تّم تصنيف إستراتيجيات تعل
عديد من الباحثين، منهم بيالستوك (kotsylaiB)  وونغ 
فيلمور  (eromlliF-gnoW)،  ونايمان  وآخرون(namiaN 
seugaelloc dna) ، وروبين (nibuR)، وأو مالي وتشاموت 
(tomahC dna yellaM’O)،  وأكسفورد  (drofxO).  ولقد 
حاول الباحثون أن يصنفوا إستراتيجيات تعلم اللغة 
في  مجموعة  متنوعة  من  الطرق  من  وجهات  نظر 
م اللغة 
ّ
مختلفة. قّسمت أكسفورد إستراتيجيات تعل
إلى مجموعتين: الأولى، الإستراتيجيات المباشرة وهي 
تحتاج  إلى  العملية  العقلية  وتتعلق  مباشرة  باللغة 
الهدف،  والأخرى  الإستراتيجيات  غير  المباشرة  وهي 
م اللغة ولا تدخل مباشرة 
ّ
عبارة عن تعزيز عملية تعل
م اللغة الهدف. وتنقسم كل منهما إلى 
ّ
في عملية التعل
ثلث  مجموعات  فرعية،  فالإستراتيجيات  المباشرة 
تضّم  الإستراتيجات  التذكرية،  والإستراتيجيات 
المعرفية،  والإستراتيجيات  التعويضية،  في  حين، 
تتضمن  الإستراتيجيات  غير  المباشر  الإستراتيجيات 
فوق  المعرفية،  والإستراتيجيات  الوجدانية، 
 tahW seigetartS gninraeL egaugnaL ,R ,drofxO 21والإستراتيجيات الاجتماعية31.
 tahW :seigetartS gninraeL egaugnaL ,R ,drofxO 31.8 .h ,wonK dluohS rehcaeT yrevE
مميزات إستراتيجيات تعّلم اللغة
لقد سّجلت رابيكا أكسفورد اثنتي عشرة مميزة 
أخرى، وهي كما يلي41:
1.  المساهمة  في  تحقيق  الهدف  الرئيس  وهو 
الكفاءة  الاتصالية.  (,laog niam eht ot etubirtnoC 
ecnetepmoc evitacinummoc)
. 
ًا
2.  تسهم  في  أن  يكون  المتعلمون  أكثر  استقللية
(detcerid-fles erom emoceb ot srenael wollA)
3.  توسيع دور المعلمين.(srehcaet fo elor eht dnapxE) 
4.  حّل المشكلت.(detneiro-melborp erA) 
5.  الإجراءات  الخاصة  التي  يتخذها  المتعلم.(erA 
renrael eht yb nekat noitca cfiiceps)
6.  تشمل  على  جوانب  عديدة،  ليست  فقط 
المعرفية. (tsuj ton ,renrael eht fo stcepsa ynam evlovnI 
evitingoc eht)
م  المباشر  وغير  المباشر.     (troppuS 
ّ
7.  تؤيد  التعل
yltceridni dna yltcerid htob gninrael)
8.  ليست دائمًا ا جديرة بالملحظات. (syawla ton erA 
elbavresbo)
9.  غالبًا ا ما تكون مدركة. (suoicsnoc netfo erA)
01.  قابلة للتعليم والتدريب. (thguat eb naC)
11.  مرنة     (elbixefl erA) 
21.  متأثرة بعوامل عديدة. (yteirav a yb decneuflni erA 
srotcaf fo)
 tahW seigetartS gninraeL egaugnaL ,R ,drofxO 41.41 .h ,wonK dluohS rehcaeT yrevE
.31-8 .h  ,wonK dluohS rehcaeT yrevE
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نتائج الدراسة
أولًا : الإستراتيجيات التذكرية
1.	 الحفظ
اتفق  جميع  المشاركين  على  أنهم  يحفظون 
م  اللغة 
ّ
المفردات  الجديدة  التي يسّجلونه  أثناء  تعل
ا  التعبيرات 
ًا
العربية  المتقدمة،  ويحفظون  أيض
الجديدة التي لم يسمعوها من قبل.
وذكر كل من ت1 وت2 أنهما لا يستخدمان 
طريقة  معينة  لحفظ  المفردات  الجديدة،  إلا 
أنهما  يسّجلن  المفردات  الجديدة  في  دفترهما 
ويكرران  قراءتها  لتسهل  عملية  الحفظ.  كما 
ذكرت  ت3  أنها  تقرأ  المفردات  الجديدة  مرارًا ا 
وتكرارًا ا لمدة  5  إلى  01 دقائق من أجل حفظها، 
ثم تحاول أن تختبر نفسها بكتابة المفردات التي 
دت  الأخيرة 
ّ
تّم  حفظها  من  الدفتر.  وهكذا  أك
أنها  تحفظ  عشر  مفردات  في  اليوم  الواحد. 
ا  الاستراتيجية  لحفظ 
ًا
لقد  استخدمت  ت3  أيض
المعلومات  بصفة  عامة.  ذكرت  أنها  تتم  هذه 
الاستراتيجية  باستخدام  الرسم  البياني، 
والصورة،  والألفاظ  المفتاحية.  بالنسبة 
للخريطة  الذهنية،  وضّ حت  ت3  أنها  تكتب  فيها 
الأفكار  الرئيسة  والمفردات  والتعبيرات  الجديدة 
التي  لاحظتها  أثناء  قراءة  الموضوع  المدروس. 
وأما  بالنسبة  لاستخدام  الصورة،  فقد  ذكرت 
ت3  أنها  تستخدمها  لإقران  الكلمة  مع  الصورة 
ا 
ًا
لتسّهلها  لحفظ  الكلمات  الجديدة  مستعين
بالصورة، كما أن الألفاظ المفتاحية قد أخذت 
من  أوائل  الكلمات  لسهولة  حفظها.
الشكل 2:	إستراتيجيات الحفظ
ثانيًاا: الإستراتيجيات المعرفية
1.	 الترجمة
ذكر جميع المشاركين أنهم يمارسون إستراتيجية 
م مادة اللغة العربية المتقدمة. وقد 
ّ
الترجمة أثناء تعل
حاول الطلبة أن يترجموا النصوص أو الكلمات التي 
قدمها  الأستاذ  في  الشرائح.  وذكر  جميع  المشاركين 
أنهم يترجمون هذه الكلمات أو النصوص من اللغة 
العربية إلى اللغة الماليزية. واستخدم الطلبة المعاجم 
كأكسفورد،  والمعجم  العربي  الأسا�سي،  والمعاجم 
الذكية  الإليكترونية  في  الهواتف  الذكية  وشبكة 
المعلومات الدولية وغيرها من المعاجم الأخرى المتاحة 
للترجمة.
2.	 	تحديد النقاط المهمة
اتضح من بيانات المقابلة أن جميع المشاركين قد 
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م اللغة العربية. 
ّ
طبقوا هذه الإستراتيجية أثناء تعل
وقد  اتفق  جميع  المشاركين  على  أنهم  يستخدمون 
روا  مباشرة  تحت  الأفكار  أو 
ّ
الأقلم  الملونة  ليسط
الكلمات الموجودة في المواد التي هم بصدد دراستها، 
ولا  يستخدمون  الألوان  ولا  الدوائر  في  تحديد 
المصطلحات الهدف، كما اتفقت ت1 وت3 على أنهما 
ران تحت الكلمات والتعبيرات الجديدة فقط، 
ّ
تسط
ر تحت  كل  الأفكار  الأساسية  ذات 
ّ
وأما ت2 فيسط
العلقة بالمادة.
3.	 كتابة التلخيص
لقد أظهرت النتائج أن جميع المشاركين يطبقون 
م اللغة العربية المتقدمة. 
ّ
هذه الإستراتيجية أثناء تعل
ذكرت ت1 أنها تقوم بتلخيص الموضوعات المدروسة 
في  الفصل  في  شكل  الخريطة  الذهنية،  وتكتبها  في 
دفترها الخاص. وأما بالنسبة لـ ت2، ذكر أنه يقوم 
  القصص 
ًا
بتلخيص  مضمون  المذكرة  الفردية  مثل
القصيرة،  والأخبار،  والفيديوهات  وغيرها.  وأضاف 
أنه يقرأ الكتاب الذي يريد تلخيصه بكامله، وبعد 
ذلك، يحاول أن يستخرج الأفكار الرئيسة ليكتبها في 
ا أنه يقوم بتلخيص 
ًا
شكل الملحض. وأكد ت2 أيض
الموضوعات المدروسة التي يدرسه في الفصل. وأضاف 
أنه يقوم بتلخيص الموضوعات بعد الانتهاء من كل 
الحصص. على سبيل المثال، يقوم بتلخيص موضوع 
حروف الجر، سيكتب كل حروف الجر الموجودة مع 
شروط استخدامها وغير ذلك، ويكتب هذا الملخص 
في الدفتر الخاص. كما أكّ دت ت3 أنها تقوم بتلخيص 
القصص  القصيرة  ومضمون  مشاهد  الفيديو، 
وتقوم بعد ذلك باستخراج كل الدروس والعبر التي 
من شأنها الاستفادة منها، ثم تدونها في شكل نقط 
يسهل الرجوع إليها عند المراجعة.
4.	 تسجيل المفردات الجديدة
اتضح  من  المقابلة  أن  ت2  وت3  فقط  قد 
استخدما  إستراتيجية  تسجيل  المفردات  الجديدة 
م هذه المادة، حيث ذكر أنه سجل المفردات 
ّ
أثناء التعل
الجديدة التي لم يجدها من قبل. ذكر ت2 أنه يحب 
أن يسّجل المفردات المعاصرة التي عثر عليها من المواد 
المقروءة  المختلفة  كالقصص  القصيرة،  والكتب 
المعينة، والأخبار العربية. وذكر ت2 أنه يسّجل مباشرة 
المفردات الجديدة التي وقف عليها أثناء قراءته، وهو 
ب المفردات المسجلة ترتيبًا ا أبجديًا ا، ولكن يكتب 
ّ
لا يرت
المفردات  مباشرة  مع  ترجمتها.  وبالنسبة  للأفعال، 
ح أنه يسّجل الأفعال بالترتيب الآتي: الفعل 
ّ
لقد وض
الما�سي ثم الفعل المضارع ثم المصدر، وعلى سبيل 
ا أنه لا يفّرق 
ًا
م تعليمًا ا. وأضاف أيض
ّ
م يعل
ّ
المثال: عل
بين الأسماء والأفعال في تسجيل المفردات الجديدة 
في الدفتر. مثل المفردات الآتية: العملة، والصدمة 
الثقافية،  فرصة  ذهبية،  والإشكالية،  والانسجام. 
وبالنسبة لـ ت3، ذكرت أنها تحدد عشر مفردات لكل 
أسبوع.  وهذه  المفردات  مأخوذة  من  قراءتها  لكتب 
اللغة العربية ومشاهدة الفيديوهات. وتقوم بتسجيل 
المفردات  في دفترها  الخاص  الذي استخدمته منذ 
دراستها في مستوى البرنامج التأسي�سي.
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م
ّ
5.	 المشاركة أثناء التعل
ا  إلى  أن  من 
ًا
توّصلت  نتائج  البحث  أيض
الإستراتيجيات  المباشرة  المستخدمة  لدى  دار�سي 
م. 
ّ
اللغة  العربية  المتقدمة:  المشاركة  أثناء  التعل
واتضح من بيانات المقابلة أن ت1 وت3 تستخدمان 
هذه  الإستراتيجية.  وأكّ دت  ت3  أن  من  طرقها  في 
المشاركة هي: إثارة الأسئلة، التعبير عن رأيها وتقديم 
المقترحات،  وشرح  ما  توّصل  إليه  فهمها  للدرس، 
ا أنه 
ًا
وإجابة الأسئلة المثارة للنقاش. كما ذكرت أيض
عندما يلقي الأستاذ محاضرة عن القصص القصيرة 
 وتسمع المفردات الجديدة التي لا تعرف معناها، 
ًا
مثل
ا 
ًا
تسأل  الأستاذ  مباشرة  عن  معناها.  وكذلك  أيض
أثناء تقديم أصدقائها، ستسأل مباشرة عن معنى 
الحكم والأمثال التي لم تسمعها من قبل أو لا تعرف 
ا  أنها تحاول 
ًا
مقصودها ودلالاتها. وذكرت ت3 أيض
م آرائها أو بعض الإضافات حول الموضوعات 
ّ
أن تقد
ا  أنها تحاول أن تشرح ما 
ًا
المدروسة. وأضافت أيض
ا.
ًا
فهمته من الدروس التي شرحها الأستاذ آنف
6.  إعداد المذكرات
اتضح  من  نتائج  المقابلة  أن  جميع  المشاركين 
يستخدمون استراتيجية إعداد المذكرات. وقد يعتمد 
المشاركون في إعداد المذكرة على ثمانية عناصر، وهذه 
العناصر تنقسم إلى القسمين، الأولى: الكتب التراثية 
مثل  تفاسير  القرآن  الكريم،  وشروح  الأحاديث، 
وكتب الفقه وغيرها، والثانية: المواد المعاصرة مثل 
القصص القصيرة، والأخبار، والمجلت، والمدونات، 
الفيديوهات.  وبخصوص  مضمون  المذكرة،  أدرك 
الباحثون  أنهم  يختلفون  في  تحديد مضمونها.  كما 
أكّ دت  ت1  أنها  تأخذ  المفردات  والتعابير  الجديدة 
ا بتلخيص المقروء أو المشاهد. 
ًا
والحكم، كما تقوم أيض
ب المعلومات في مذكرتها بالترتيب 
ّ
ا أنها ترت
ًا
وذكرت أيض
الآتي:  الرقم،  والأسبوع،  ونوع  العناصر،  وموضوع 
العناصر، والملحظة، والمصدر. وأكّ د ت2 أنه يكتب 
في مذكرته المفردات الجديدة والتلخيص فقط. وأما 
ت3  تأخذ  المفردات  الجديدة  والدروس  والعبر  من 
العناصر المقروءة، والمشاهدة.
7.	 قراءة القصص القصيرة
اتفق جميع  المشاركين  أنهم  يقرؤون  القصص 
القصيرة الذين يحصلون عليها من شبكة المعلومات 
الدولية، وأضاف ت2 أن عنده مجموعة من القصص 
ا من 
ًا
القصيرة، ومن ثم، يقرأ القصص القصيرة أيض
الكتب  التي حصل  عليها  من  مكتبة  الجامعة.  كما 
أكّ دت ت1 أنها تقرأ قصة الأرنب، والسلحفاة، وقصة 
الإبل، وقصة لماذا الحب أعمى؟، وأما ت2 يقرأ قصة 
المرأة والباذنجان، والقصص التي تدور حول الحياة، 
ل 
ّ
وأكّ د أنه يحب قصص الحيوانات. وأما ت3 تفض
أن تقرأ القصص المتعلقة بسيرة القدماء مثل قصة 
الحجاج بن يوسف الثقفي.
8.	 قراءة الأخبار	
اتفق جميع المشاركين على أنهم يقرؤون الأخبار. 
وذكرت  ت1  وت3  أنهما  تحصلن  على  الأخبار  من 
شبكة المعلومات الدولية فقط، وأما ت2 يحصل على 
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الأخبار من شبكة المعلومات الدولية، ومن مسجد 
الجامعة،  ومن  مكتب  شؤون  الطلبة.  وبالنسبة 
لأنواع الأخبار التي قرأها المشاركون، فقد ذكرت ت1 
أنها تقرأ عديدًا ا من مواقع الأخبار منها برناما، وCBB، 
والجزيرة،  والكويت،  ويقرأ  ت2  غالبًا ا  أخبار  برناما 
والأثير،  وأما ت3  فتقرأ  أخبار  برناما  وCBB  فقط. 
واتفق  جميع  المشاركين  أنهم  يقرؤون  عن  قضايا 
ساعة مثل الحادثة، وزيارة رئيس الوزراء إلى الصين، 
وارتفاع أسعار البضائع، والطائرة المفقودة وغيرها.
ت
ّ
9.	 مطالعة المجل
اتفق  جميع  المشاركين  على  أنهم  يقرؤون 
ة الأسواق فقط. وأما بالنسبة للمصدر الذي 
ّ
مجل
حصل منه المشاركون على تلك المجلة، فقد توّصل 
الباحث إلى أنهم يحصلون على المجلت من مصادر 
عديدة،  إذ  ذكرت  ت1  أنها  تحصل  على  المجلت 
من  قسم  اللغة  العربية  بالجامعة،  وتحصل  على 
المجلت أيضًا ا من زميلتها. وذكر ت2 أنه يحصل على 
تلك  المجلت  مباشرة  من  شركة  مجلة  الأسواق، 
وأما  ت3،  فتحصل  عليها  من  شبكة  المعلومات 
الدولية،  ومن  مطعم  حضرموت  في  بوكيت  بينتغ 
أثناء إكمال الواجبات في المستوى التأسي�سي. وأما 
بالنسبة  للقضايا  التي  يختارها  المشاركون  أثناء 
قراءة المجلة، فأكّ دت ت1 أنها تقرأ عن السياحة، 
ا عن  الإعلنات. وذكر 
ًا
وحفل  الافتتاح،  وتقرأ  أيض
ت2 أنه يقرأ موضوعًا ا عشوائيًا ا، ولا يختار موضوعًا ا 
معينًا ا مثلًا السياحة ومعلومات أخرى. وذكرت ت3 
أنها تقرأ الموضوع الرئيس. 
01.	 قراءة المدونات
ت بيانات البحث على أن هذه الاستراتيجية 
ّ
دل
مارستها ت1 فقط بوصفها إحدى العناصر المكملة 
للمذكرة. ذكرت ت1  أنها  تقرأ  المدونات على شكل 
ا  استجابة  للقراء  الموجودين 
ًا
منتديات،  وتقرأ  أيض
تحت تلك المنتديات. وأكّ دت ت1 أنها تقرأ المدونات 
ا 
ًا
مرتين في الأسبوع. وأضافت أنها تقرأ المدونات منفرد
في الليل أثناء إكمال الواجبات. وبالنسبة للقضايا 
التي  اختارتها ت1،  فذكرت  أنها  تقرأ  عن  القضايا 
ا عن السياسة، 
ًا
الراهنة مثل المرأة والمهنة، وتقرأ أيض
والقوانين الإسلمية، والشعر. 
11.	 قراءة الكتب التراثية
أظهرت  بيانات  المقابلة  أن  ت1  وت3  تقرءان 
الكتب  التراثية  لإثراء  معلوماتها  حول  موضوعات 
الدراسة. ذكرت ت1 أنها تقرأ تفسير القرآن الكريم، 
وشرح الحديث النبوي، وكتب الفقه، وإحياء علوم 
الدين. وبالنسبة لتفسير القرآن الكريم، ذكرت ت1 
أنها تقرأ تفسير سورة الإخلص من تفسير ابن كثير، 
أما بالنسبة لشرح الحديث النبوي، فقد ذكرت مرارًا ا 
وتكرارًا ا أنها لا تذكر اسم الكتاب الذي تقرأه، وتقرأ 
باب الكذب والنميمة وما يتعلق بها من كتاب إحياء 
علوم الدين للغزالي. وأما ت3 فتقرأ في كتب التفسير: 
تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير، وتحاول أن تستخرج 
الدروس  والعبر.  وأما  بالنسبة  لشرح  الحديث، 
ذكرت أنها تقرأ الأحاديث من صحيح البخاري وسنن 
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الترمذي، وسنن ابن ماجه، والأربعين النووية. لقد 
استفادت ت1 هذه الكتب من مكتبة الجامعة، وأما 
ت3 تقرأها في شبكة المعلومات الدولية. 
21.	 مشاهدة الفيديوهات
اتفق  جميع  المشاركين  على  أنهم  يشاهدون 
ا  كبيرًا ا 
ًا
الفيديوهات.  ذكرت  ت1  أنها  تركز  تركيز
ا  مضمون 
ًا
أثناء  المشاهدة،  وعندما  لا  تسمع  جيد
الفيديو، ستكرر مرات عديدة حتى يكون المضمون 
ا  أنها  تسّجل  المفردات 
ًا
ا.  وأضافت  أيض
ًا
واضحًا ا جد
الجديدة، وتبحث عن معناها في المعجم. وأكّ د ت2 
أنه يعيد مشاهدة الفيديو حوالي ثلث أو أربع مرات 
د وضبط مخارج  الحروف، ويحاول 
ّ
من  أجل  التأك
أن  يستمع  إلى  مضمون  الكلم،  ويكتب  العبارات 
الجذابة أو العبارات التي لا يعرف معناها. وأما ت3 
ذكرت أنها ترفع مستوى صوت الفيديو ليكون نطق 
ز 
ّ
ا  أنها  ترك
ًا
دت  أيض
ّ
الكلمة  المسموعة  واضحا،  وأك
ا  أثناء  مشاهدة  الفيديو.  كما  أظهرت 
ًا
ا  جيد
ًا
تركيز
بيانات المقابلة أن المشاركين يشاهدون الفيديوهات 
المختلفة  حيث  ذكرت ت1  أنها  تشاهد  تذكرة  من 
حبيب  علي،  وبرنامج  «فاتبعوني»،  وتشاهد  ت1 
 nanoC evitceteD، والقصص 
ًا
ا أفلمًا ا للأطفال مثل
ًا
أيض
ل الفيديوهات المتنوعة 
ّ
القصيرة. وذكر ت2 أنه يفض
 الفيديوهات المتعلقة بالأمور الإسلمية، وأفلم 
ًا
مثل
الأطفال، والخطب، والقصص العربية. وأكّ دت ت3 
ا  “فاتبعوني”. 
ًا
أنها  تشاهد  برنامج  “الخواطر”  وأيض
وأكّ د ت2 أن أطول فيديو يتم مشاهدته لا يتجاوز 
ثلث عشرة دقيقة.  وبالنسبة لمصادر  الفيديو  التي 
حصل عليها المشاركون، اتفق جميع المشاركين أنهم 
يحصلون على  الفيديو من يو تيوب  (ebuT uoY)، 
ا أنها قد حصلت على القصة من 
ًا
وأضافت ت1 أيض
أستاذها.                 
31.	 إعداد البحوث
وبالنسبة لإستراتيجية إعداد البحوث، اتفقت 
ت1  وت3  أنهما  تستخدمان  هذه  الإستراتيجية. 
وذكرت ت3 أن لديهم الخيار في قيام العمل الجماعي 
إما إعداد الفيديو أو كتابة المدونة أو كتابة البحث. 
وبعد المناقشة مع أعضاء مجموعتها، اختارت ت3 
لإعداد البحث وذلك لما لهم من خبرة  في إجراء البحث 
م كيفية 
ّ
 فرصة للمجموعة في تعل
ًا
الميداني، وكانت فعل
إجراء البحث الميداني. وعنوان البحث: «وجهة نظر 
طلب اللغة العربية المتقدمة في هذه المادة». وتمت 
هذه  الإستراتيجية  في  المجموعة  نفسها،  وتتكون 
المجموعة من سبعة أعضاء (ت3:  682).  تطّوعت 
ت1 وت3 مع أعضاء المجموعة الأخرى لإجراء هذا 
البحث. وبدأت مراجعة نسخة من بحث الدكتوراه 
لأستاذهن بوصفها أنموذجًا ا لإجراء البحث. وذكرت 
أن  الأستاذ  أرشدهن  عند  إجراء  البحث  الكيفّي 
والبحث الكّمّي. 
41.	 مراجعة أسئلة الامتحانات الماضية
أظهرت  نتائج  البحث  الحالي  أن  ت1  فقط 
تستخدم  هذه  الإستراتيجية.  وذكرت  أن  هدفها 
من  القيام  بهذه  الإستراتيجية  هو  معرفة  طبيعة 
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الأسئلة لهذه المادة. وحصلت على هذه الأسئلة من 
قائمة الفهرس لأسئلة الامتحانات الماضية في موقع 
مكتبة الجامعة. ومن طريقتها في التعامل مع أسئلة 
الامتحانات الماضية أنها تتدّرب وتحاول أن تجيب عن 
كل الأسئلة الواردة في الامتحانات الماضية الموجودة 
ز على طبيعة 
ّ
في موقع مكتبة الجامعة. وبّينت أنها ترك
الأسئلة،  والكلمات  التي  يستخدمها  الأستاذ  في 
دت أن 
ّ
الأسئلة، والقضايا التي اختارها الأستاذ، وأك
معظم الأسئلة الواردة في الامتحانات والتي وقع عليها 
اختيار المحاضر هي في طبيعتها ذات علقة بالقضايا 
الراهنة كقضية  أزمة  المياه  في سلنجور  والجفاف 
ا  أن  هناك  أسئلة  أخرى 
ًا
مثلًا .  وأضافت  ت1  أيض
تتعلق بالنحو والصرف  وغيرها.
51.	 تصفح شبكة المعلومات الدولية
اتفق  جميع  المشاركين  على  أنهم  يستخدمون 
الإستراتيجية تصفح شبكة المعلومات الدولية. وذلك 
لأغراض مختلفة منها لإكمال الواجبات، وللبحث عن 
ترجمة  الكلمة،  وقراءة  القصص  القصيرة  والأخبار 
والمدونات والمجلت ومشاهدة الفيديو من (ebuTuoY) 
وغيرها. ذكرت ت1 أنها تستخدم شبكة المعلومات 
الدولية  للبحث  عن  الأخبار،  والقصص  القصيرة، 
والمدونات وغيرها من مواقع مختلفة منها moc.amanreb 
ا أنها تستخدم 
ًا
وaidepikiw وغيرها. وأضافت ت1 أيض
شبكة  المعلومات  الدولية لتحميل  الكتب  في شكل 
دت أنها تستخدم 
ّ
FDP، وقراءة الشعر وغيرها. وأك
هذه الإستراتيجية خمسة أيام في الأسبوع خصوصًا ا 
في  الليل  لمدة  حوالي  03  دقيقة.  فتقرأ  القصص 
القصيرة،  والأخبار،  والمدونات،  ومشاهدة  الفيديو 
من ebutuoY. وبالنسبة لـ ت2، فقد ذكر أنه يستخدم 
شبكة المعلومات الدولية للبحث عن ترجمة الكلمات 
باستخدام المعاجم في شبكة المعلومات الدولية مثل 
المعاني،  وetalsnarT elgooG،  و(nabiL ud eiriarbiL) PLDL 
rehsilbuP،  ومشاهدة  الفيديو  من  ebuTuoY،  وقراءة 
الأخبار مثل amanreB. ومن المواقع التي يستخدمها هي 
moc.dasomrd، وecnadiuG malsI.  وأضاف أنه يستخدم 
ا.
ًا
هذه الإستراتيجية منفرد
وأما ت3، فقد ذكرت أنها تكتب في الموقع كلمات 
البحث عن المعلومات التي تريد أن تبحث عنها مثل 
القصص القصيرة، والأخبار، وغيرها. وعندما تظهر 
نتيجة البحث في الموقع، ستختار ت3 النتائج الأولى 
  لتقرأهما  وتقارن  المضمون  الموجودة 
ًا
والثانية  أولا
ا 
ًا
فيهما. وقد تستخدم شبكة المعلومات الدولية أيض
للبحث  عن  الكتب  التراثية  منها شروح  الأحاديث، 
والتفاسير،  وكذلك لمشاهدة  الفيديو  من  ebuTuoY، 
ا  أنها  تنشأ  المجموعة  في 
ًا
وتحميلها.  وأضافت  أيض
الفيس بوك وسيلة للمناقشة عن الواجبات، على 
سبيل المثال أثناء اختيار موضوع القصص القصيرة، 
فتضع  كل  الموضوعات  الموجودة  عندها،  وذلك 
للتجنب عن تكرار الموضوعات أثناء التقديم داخل 
المجموعة.
61.	 جمع المفردات الجديدة
اكتشف  الباحثون  من  نتائج  المقابلة  أن  ت2 
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فقط يستخدم إستراتيجية جمع المفردات الجديدة. 
ذكر ت2 أنه يستخدم طرق كثيرة لجمع المفردات منها: 
تبادل المفردات مع زميله، وقراءة الكتب والقصص 
القصيرة  والأخبار  والمجلت،  واستماعه  إلى  خطب 
الجمعة  والمحاضرات  في  المساجد،  ومحادثاته  مع 
د أنه يكتب كل المفردات الجديدة في 
ّ
العرب. كما أك
الدفتر الخاص بحيث يعتبر أن ذلك الدفتر معجمًا ا 
له. 
وبالنسبة  لتبادل  المفردات  مع  زميله،  ذكر 
ت2 أنه يتم ذلك بشكل أسبوعي، بحيث يقوم من 
خلله  بكتابة  المفردات  المستعملة  في  دفتر  خاص 
(ت2:  624). وكذلك جمع المفردات من قراءة المواد 
المقروءة  كالكتب،  والقصص  القصيرة،  والمجلت، 
ر 
ّ
والأخبار، ذكر ت2 أنه يخربش المواد المقروءة ويسط
تحتها عندما يقرأها، وفي الأخير يكتبها في الدفتر (ت2: 
664).  وأما  بالنسبة  للستماع  إلى  خطب  الجمعة 
والمحاضرات  في  المسجد  والمحادثة  مع  العرب، 
سيستخدم ت2 هاتفه الذكي لتسجيل المفردات التي 
يسمعها. 
71.	 تكوين الجمل بالكلمات الجديدة
دلّ ت نتائج البحث على أن ت1 فقط تستخدم 
 باستخدام 
ًا
 جديدة
ًا
هذه الاستراتيجية، أنها تكّون جمل
م اللغة 
ّ
المفردات الجديدة التي حصلت عليها أثناء تعل
ا 
ًا
حت أيض
ّ
العربية المتقدمة داخل الفصل. كما وض
أنها قبل أن تكتب تلك الجمل التي دّونتها على ورقة 
صغيرة،  تسّجل  تلك  المفردات  الجديدة  في  قائمتها 
وتبحث عن ترجمتها الصحيحة باللغة الماليزية. وفي 
النهاية  تقوم  بعرض  الجمل  التي  كّونتها  على  لوحة 
دراسية وضعتها في غرفتها حتى تستطيع أن تقرأها 
بشكل مستمر ودائم.
ثالثًاا: الإستراتيجيات التعويضية
1.	 استخدام المعاجم
أظهرت  نتائج  البحث  أن  جميع  المشاركين 
يستخدمون  المعاجم  في  دراسة  هذه  المادة.  ومن 
المعاجم التي يستخدمها الطلب هي المعجم العربي 
الأسا�سي، ومعجم أكسفوردـ، والمعاجم الإليكترونية 
مثل المعاني، وPLDL، والمعاجم في الهواتف الذكية. 
وهؤلاء يستخدمون المعاجم لمعرفة معاني الكلمات 
وأثناء  القيام  بأنشطة  الألعاب  اللغوية،  وكذلك 
ا أثناء قراءة مواد 
ًا
يستخدم المشاركون المعاجم أيض
  الأخبار،  والمجلت، 
ًا
القراءة  باللغة  العربية  مثل
والقصص القصيرة وغيرها وأثناء مشاهدة الفيديو. 
لقد ذكرت ت1 أنها تستخدم المعاجم للبحث عن 
معاني الكلمات بعد الفراغ عن العمل، وبعد ذلك 
ستحاول أن تكّون الجمل المفيدة من تلك الكلمات، 
وفي الأخير، ستسأل أستاذها لتصحيح ذلك الجمل. 
وذكر ت2 أنه لا يستخدم المعجم للبحث عن ترجمة 
ا عن 
ًا
الكلمة التي بين يديه فقط، وإنما يبحث أيض
مشتقاتها،  وعلى  سبيل  المثال  كلمة  “كتب”،  فهو 
لا يكتفي بترجمة كلمة “كتب” فقط، وإنما يحاول 
أن  يبحث  عن  مشتقاتها.  وذكرت  ت3  أنها  تراجع 
معنى الكلمة في المعجم العربي الأسا�سي واستخراج 
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ل،  وأنزل،  وكيفية 
ّ
مشتقاتها  مثل  كلمة  نزل،  ونز
استخدام الكلمة داخل الجمل.
2.	 تخمين معاني الكلمة
أما بالنسبة لإستراتيجية تخمين معاني الكلمة، 
فقد دلّ ت نتائج البحث على أن ت3 فقط قد استخدمت 
هذه الإستراتيجية. وذلك أثناء قراءة النصوص باللغة 
الهدف، حيث إنها لا تعرف معاني الكلمة الموجودة في 
 للحصول على 
ًا
دت أنها تقرأ النص كامل
ّ
الجملة. أك
صورة أو فكرة عامة للنص، ثم تقرأ الفقرة التي فيها 
الكلمة المخمنة، وتحاول تخمينها حسب السياق الذي 
وردت فيه. ذكرت ت3 أن استخدام هذه الإستراتيجية 
يفيدها في التمكن التام من استعمال الكلمات داخل 
الجمل، كما أن بمقتضاها تستطيع أن تتمكن من 
علم الصرف والتحويل في مجال اللغة العربية دائمًا ا، 
خاصة وأنها لا تكتفي فقط بتخمين معنى الكلمة بل 
تتعداها إلى البحث عن مشتقات الكلمة وترجمتها إلى 
اللغة العربية.
3.	 اللجوء إلى اللغة الأم
هذه الإستراتيجية تستخدمها ت1 فقط للتغلب 
على تلك النقائص والتعثرات التي تعاني منها  أثناء 
تواصلها باللغة العربية مع زملئها، معتمدة في ذلك 
على  شرح  الكلمات  الصعبة  وترجمتها  من  اللغة 
العربية إلى اللغة الماليزية. وعلى سبيل المثال كلمة 
سرطان أوresnak  باللغة الماليزية، ستستخدم ت1 
كلمة resnak مباشرة عندما لا تعرف هذه الكلمة 
باللغة العربية في أثناء الكلم مع زملئها. ولقد ذكر 
ت1 أن تطبيق هذه الاستراتيجية تسّهلها في إبلغ عن 
المعلومات المقصودة، وفي الوقت نفسه تفيدها في 
زيادة المفردات الجديدة لأنها ستبحث عن المفردات 
التي  لا  تعرفها  أثناء  المحادثة.  وأضافت  أن  هذه 
الإستراتيجية  تجعلها  أكثر  اهتمامًا ا  بالمفردات  التي 
ستستخدمها في الكلم.
4.	 طلب المساعدة من الأصدقاء
هذه الإستراتيجية يستخدمها جميع المشاركين 
عندما لا يعرفون معنى الكلمة أو لا يستطيعون أن 
روا  تعبيرًا ا سليمًا ا  أثناء  المحادثة  باللغة  العربية 
ّ
يعب
مع زملئهم الماليزيين أو العرب خارج الفصل. وكما 
وضّ حت  ت1  أنها  تقوم  بترجمة  وتفكيك  الكلمة 
الغامضة  في  المحادثة  واستخراج  مشتقاتها  وذلك 
من  أجل  الوقوف على  المعنى  العام  للكلمة  باللغة 
العربية.  ووضّ ح  كل  من ت2 وت3  أنهما  تترجمان 
الكلمة  المقصودة  إلى  اللغة  الإنجليزية،  والبحث 
ا عن ترجمتها في  اللغة العربية التي هي  اللغة 
ًا
أيض
الهدف.
5.	استخدام اللغة الأجنبية
لقد أظهرت نتائج البحث أن جميع المشاركين 
يستخدمون هذه الاستراتيجية. وذلك في حالة عدم 
معرفتهم الكلمة المعينة باللغة العربية أثناء محادثة 
باللغة  العربية  مع  زملءهم  العرب.  اتفق  جميع 
المشاركين  أنهم  يترجمون  الكلمة  المقصودة  باللغة 
الإنجليزية،  ويسألون  عن  الكلمة  التي  تؤدي  المعنى 
والمقصود نفسه في اللغة العربية. وذكرت ت1 أن 
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استخدام  هذه  الإستراتيجية  تسّهلها  في  المحادثة 
مع  زملئها  العرب،  وفي  نفس  الوقت،  استخدام 
هذه  الإستراتيجية  تساعدها  في  زيادة  المفردات 
الجديدة. وذكر ت2 أنه يستطيع أن يعرف الكلمة 
الجديدة بشكل سريع لأنه يستطيع أن يسأل زملءه 
مباشرة، ولا يحتاج إلى المعاجم. وأضاف ت2 أن هذه 
الاستراتيجية تفيده في التعّرف على استخدام الكلمة 
العربية داخل السياق استخدامًا ا صحيحًا ا لأنه يسمع 
مباشرة من الناطق الأصلي. وأكّ دت ت3 أن تطبيق 
هذه الاستراتيجية تفيدها في زيادة حصيلة المفردات 
الجديدة، وتستطيع أن تطّبق الكلمة الجديدة أثناء 
المحادثة.
مناقشة نتائج الدراسة
بمراجعة  الجدولين  5و6  التاليين  وفحصهما، 
يتبين  منه  أن  أكثر  الإستراتيجيات  استخدامًا ا  لدى 
دار�سي  اللغة  العربية  المتقدمة  هي  الاستراتيجيات 
المعرفية حيث إنهم قد طّبقوا ثماني عشرة استراتيجية 
م  اللغة  العربية  المتقدمة  ونسبة 
ّ
معرفية  أثناء  تعل
ذلك 66%.  وهذا يتفق مع ما ذكرته أكسفورد أن 
الإستراتيجية المعرفية غالبًا ا ما تكون شائعة وأكثرها 
استخدمًا ا  لدى  متعلمي  اللغة51.  هذه  الإستراتيجية 
تساعد  متعلمي  اللغة  على  التعامل  مع  المواد 
، على سبيل المثال استخدام 
ًا
  مباشرا
ًا
اللغوية تعامل
استراتيجية  الترجمة،  وقراءة  الأخبار،  أو  القصص 
القصيرة، أو مطالعة المجلت باللغة الهدف يساعد 
 tahW seigetartS gninraeL egaugnaL ,R ,drofxO 51
.34 .h ,wonK dluohS rehcaeT yrevE
متعلمي اللغة في التعامل مع اللغة الهدف مباشرة. 
ا  أن  دار�سي  مادة 
ًا
ويتضح  من  الجدول  أيض
اللغة  العربية  المتقدمة  يستخدمون  خمس 
استراتيجيات  تعويضية  ونسبتها  91%.وبالنسبة 
للستراتيجيات  التذكرية،  تشير  النتائج  إلى  أن 
دار�سي  مادة  اللغة  العربية  المتقدمة  يستخدمون 
أربع استراتيجيات باعتبار أن هذه الاستراتيجيات 
هي  أقل  الاستراتيجيات  استخدامًا ا  لدى  دار�سي 
مادة اللغة العربية المتقدمة. وهذه الاستراتيجيات 
نسبتها  51%.
الخلاصة
يلحظ  الباحثون  من  خلل  ما  توّصل  إليه 
هذا  البحث  بعض  الاستراتيجيات  التي  يستخدمها 
م اللغة 
ّ
دارسو مادة اللغة العربية المتقدمة أثناء تعل
العربية المتقدمة داخل الفصل وخارجه، لذا يو�سي 
الباحثون بما يلي:
1.  التوضيح لدار�سي اللغة العربية أهمية استخدام 
م اللغة داخل 
ّ
م اللغة أثناء تعل
ّ
إستراتيجيات تعل
الفصل وخارجه.
2.  على  الدارس  أن  يكثروا  من  استخدام 
م داخل 
ّ
م اللغة أثناء التعل
ّ
الإستراتيجيات لتعل
الفصل  لأنها  تعتبر  الفرصة  الذهبية  للدارس 
في  استيعاب  اللغة  المدروسة.  ومن  ثم  يمكن 
للأستاذ تصحيح الأخطاء التي وقع عليها الدارس 
أثناء الدراسة داخل الفصل.
م، 
ّ
3.  المزيد  من  القراءة حول  إستراتيجيات  التعل
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 تارضاحلماو  تاودنلا  روضح  يف  ةكراشلماو
 ةغللا  نيسحتل  ةرمتسلما  اهتسراممو  ،اهلوح
.ةيبرعلا
 يف سوردلاب اورصتقي نأ ةغللا يس�رادل يغبني لا  .4
 ةيصخشلا  ةردابلما نود ةئالما يف ةئام لصفلا
 عادبلااو ةيوغللا هتاربخ ةدايزلو ةغللا باستكلا
 نمف  ،لصفلا  يف  هتسارد  تمت  ام  قيبطت  يف
 ةلاعفلا  ةيجيتارتسلإا  مدختسي  نأ  لضفلأا
 حاجنب ةيبرعلا ةغللا باعيتسا نم هنكمت يتلا
. ٍّمات
 ةيبرعلا ةغللا يملعم بيردتل صاخ جمارب ءانب  .5
 مهسيردت ءانثأ ملعت تايجيتارتسإ مادختسا ىلع
 ةبسانلما بيلاسلأا نايبو ،هجراخو لصفلا لخاد
.اهيلع نيسرادلا بيردتل
 هبلط هيجوت يف هرود ةيمهأب ملعلما يعو ةرورض  .6
 ةغللا م
ّ
لعت تايجيتارتسإ مادختسا ىلع مهبيردتو
.هجراخو لصفلا لخاد م
ّ
لعت ءانثأ
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